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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ
У сучасних умовах розвитку фінансових ринків процеси гло-
балізації суттєво впливають на національну економіку кожної
країни. Сьогодні саме глобалізація визначає стан світової фінан-
сової системи і виступає основною передумовою інтеграції
України у світовий фінансовий простір.
Упродовж останніх років проблема збереження фінансової ста-
більності набуває все більшої гостроти. Через це у багатьох країнах
саме центральні банки беруть на себе роль відповідального органу
або координатора національних програм щодо оцінкита підтриман-
ня стабільності фінансово-кредитної системи [1, с. 111—122].
Усе більше уваги на сучасному етапі у зарубіжній і вітчизня-
ній практиці приділяється розробці методів і моделей діагносту-
вання банківської кризи на початковій стадії виникнення, що дає
змогу зупинити її розвиток за допомогою реалізації відповідних
антикризових заходів запобіжного характеру. В зарубіжній прак-
тиці рейтингові системи оцінки (CAMELS, BOPEC, ORAP,
ROCA, CAMEO, PATROL) є найпоширенішими. За результатами
таких рейтингових систем можливо віднести банк, що досліджу-
ється до певної групи. Системи коефіцієнтного аналізу та аналізу
однорідних груп (Bank Monitoring Screens, BAKIS) дають змогу
оперативно діагностувати фінансові проблеми, що можуть за-
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грожувати стійкості, ліквідності та платоспроможності банку.
Системи комплексної оцінки банківських ризиків (RATE, RAST)
передбачають послідовну реалізацію сукупності процедур від
аналізу фінансової звітності до розробки антикризових заходів.
Недоліком вищеназваних систем оцінки діяльності банку є визна-
чення лише поточної фінансової стійкості банків на певну дату.
Для отримання прогнозної оцінки зміни фінансової стійкості
банків використовуються статистичні моделі систем раннього ре-
агування (SEER, SCOR, BankCalculator — OCC, SAABA), мікро-
та макропруденційний аналіз.
Як правило, мікро- та макропруденційний аналіз реалізується
на підставі моніторингу та стрес-тестування фінансової стійкості
банків і банківської системи в цілому. Для проведення монітори-
нгу фінансової стійкості банківської системи використовуються
індикатори фінансової стійкості (ІФС БС), що розраховуються на
підставі використання методів економічної статистики і поєдну-
ють агреговані дані діяльності банків, а також індикатори, що ха-
рактеризують ринки системи [2, с. 22].
До основних загальних ознак фінансової стабільності банків-
ської системи слід віднести: комплекс заходів щодо оцінки та за-
безпечення її фінансової стійкості й ефективності, наявність ме-
ханізму та інструментарію впливу центрального банку на харак-
тер і величини ризиків у банківській сфері, прогресивної системи
управління ризиками та їх мінімізації (пруденційні вимоги Базеля
ІІ, Базеля ІІІ); зростання обсягів банківського бізнесу, капіталіза-
цію банківської системи [3, с. 38].
Отже, фінансова стабільність кредитної системи є одним із
ключових чинників її розвитку, а також виступає індикатором
довіри як до окремого банку, так і до системи в цілому. І саме
центральний банк у більшості випадків встановлює певні ознаки
оцінювання фінансової стабільності кредитної системи та забез-
печує комплекс заходів щодо її підтримання.
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